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ASPAC 閣僚会議開催をめぐる韓日関係 １９６４ -１９６６ （２） 
― 提唱国である韓国VS会議成功の鍵を握る日本 ―
李　　相泫
１ Telegram from Bangkok（３５０）, August ２４, １９６５, POL ７ KOR S, CF, Box ２４０２, RG５９, NA.





















































































































































































































































































































































































１７ 「양중국외교부차장과의 면담자료」（「楊台湾外交部次長との面談資料」）６６年４月１１日、 同上 。




















































































































洋 外 相 会 議」（Foreign Ministers Confer-

























２９ Cablegram ５３, Seoul to Canbera, March ４, １９６６, A９５６４/２, ２２１/４/１５, NAA. クアラランプール鈴木代
理大使発外務部大臣宛電信（第１２９号）「東南アジア外相会議について」６６年３月２５日（外務省開示文
書：２００６-０１２４７）









僚会議」（ASPAC：Ministerial Meeting for 





























































































































































































































































































































and Pacific cooperation Council）」とするよ
う提唱した。これを受けて台湾代表が「ア







































































































































































































































































































































































成』山川出版社、１９９４年、２９６～２９７頁、Telegram from Seoul（７０３）, February ３, １９６５, POL ７ KOR 
S, CF, Box ２４０２, RG５９, NA.















































































５８ Telegram from Seoul（１５０８）, June ２４, １９６６, POL ７ KOR S, CF, Box ２４０２, RG５８, NA
５９ アジア局総務参事官室、「昭和４１年度アジア･太平洋地域大使会議議事要録（未定稿）」、前掲文書。
ASPAC閣僚会議開催をめぐる韓日関係 １９６４-１９６６（２）（李）
タートに踏み出した日韓両国にとって、
ASPACは両国が地域協力のための力を出
し合う場となるよりは、冷戦の捉え方や地
域協力のあり方をめぐっての認識の差を浮
き彫りにする場となったといえよう。
（筑波大学大学院人文社会科学研究科 
国際政治経済学専攻）
１９７
